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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan
perubahan harga premium terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data serangkain waktu
(time series) dengan periode cakupan data tahun 2004-2014 yang menggunakan data skunder yang didapatkan dari Badan Pusat
Statistik dan Pertamina. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan
model analisis regresi linear berganda (linear regression model). Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: PDRB
mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
mempengaruhi kemiskinan dan BBM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan, pemerintah
diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan program-program yang telah ditempuh untuk mengatasi kenaikan harga
premium.
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This study aims to measure the influence of regional gross domestic product, human development index and the changes of fuel
price poor people in the province. For the data, in this research the researcher used time series data with a period of 2004 - 2014.
The scope of the data using secondary data obtained from badan pusat statistik and pertamina. Technique of data analysis in this
research is a quantitative analysis with linear regression model. The conclusion from the result of this research is PDRB has negatif
influence but does not significantly affect poverty and IPM also has a negative effect. The goverment is expected to maintain and
improve the programs that have been taking to combat rising the prices of fuel.
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